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szaturnuszi akció 
, avagy miért halt meg Rudolph Schwarzkogler
+ 
Ez e rövid szöveg elő- ás utószóval is rendelkezik. 
Előszó! Ki volt Rudolph Schwarzkogler? Bécsi akcionista, 
body-art művész, aki egyik akciója során kiherélte magát 
és ennek következtében • elvérzett. Hajas Tibor volt 
hazánkban munkásságának egyik követője és közvetítője. 
"Az ember is, a művészet is lényegénél fogva 
Eroszpárti, azonban Thanatosz nélkül nem létezik -
legalábbis az emberré válás óta nem." - írja Beke László 
rövid, de annál izgalmasabb tanulmányában. Az Erósz a 
szeretet, szeretet a Megismerés iránt, ami a Halálba 
torkollik. Ennek a gondolatnak a jegyében dobták oda 
magukat az Ismeretlennek a legkövetkezetesebb 
tanítványok: Empedoklesz, a félőrült Nerval, Van Gogh, 
Artaud, Celan és a végzetes megismerés többi mártírja. 
Ennek az önfeláldozó gesztusnak a modern 
felm'agasztosultjairól, az önpusztító akció áldozatairól 
szól e parányi nekrológ. 
+
 Elhangzott - Szántó István Cento és Kurdi Fehér János 
Tokei-ihto és a második nyelv című esszéjéhez hasonlóan -
a Harmadkor 1987. évi szegedi felolvasóestjén. 
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Az akcióban f e t i s i z á l ó d i k az ember, mint mO. A 
performance ' az embernek a k i á l l í t á s a mint k i - á l l í t á s , 
mint e lő-adás. A s z a k r á l i s - m á g i k u s - r i t u á l i s akció a 
t e s t e t m a n i f e s z t á l j a , ebből ered erős f a t i k u s funkc ió ja . 
Fe lh ív a k i - á l l í t o t t s á g tányéré. A t e s t f e l h í v á s a egyben 
f e l h í v a mulandóra i s . A k i - á l l í t o t t t e s t í g y az 
e g y s z e r i t , a megismételhetet lent h í v j a e l ő médiumként az 
anyag örök és múlhata t lan j e l l e g é v e l szemben. Az 
elő-adódó t e s t f e l a d a t a s p e c i f i k u s v o l t á n á l fogva a 
magántúlmutató f e l é va ló tö rekvés, a l é l e k u tán tö r ténő 
bocsá t ta tás . Ez maga a r í t u s , Hermész, a k ö z v e t í t ő , a még 
eszköztelen eszköze a már eszköz n é l k ü l i h e z . A Valóság, a 
tö r ténő vágyakozása az Igazságra, nem-történő j e l l e g ű r e . 
A r í t u s min t t e t t így paradox mádon a megtör téntet ava t ja 
megnem-történtté. Az e lmúló t a h i c et nunc v á l t o z t a t j a 
Egyidejűvé. Ezér t megismételhetet len a k e r e s z t r e f e s z í t é s , 
hiszen az Egyidejű már nem ismer i az i t t - é s - m o s t - o t . Az 
akció f e l s z á n t j a és besózza maga után a t a l a j t , 
Szaturnusz f e l f a l j a gyermekét. T ransz f igu rác ió t ö r t é n i k , 
a t e s t e l p u s z t í t j a önmagát - á t lényegü l Lélekké, Ismét lés 
nem lehetséges, csak ELVÉRZÉS. Cor rup t io unius est 
generat io a l t e r i u s - az egyik t e s t bomlása a másik 
születése - ahogy a mágikus a l k ím ia t a n í t j a , A Tett 
fe l számol ja a tö r téne lme t , csupán vonagló ca fa tokat hagy 
maga u tán. Az abszolút r a d i k á l i s és következetes akció 
megszüntet i önmagát, s a t r a g i k u s megsemmisüléssel 
( k a s z t r á l á s , Etnába ugrás, lámpavas, Szajna, 
fü l - l emetszés ) f e l f ü g g e s z t i minden egyéb cselekvés 
érvényességét. 
Utószó: Főidényi László sz íves szóbe l i közlése s z e r i n t 
Schwarzkogler öokasz t rác ió ja egy va lósz loű leg Hajasnak 
köszöohető mí tosz. Informátorom Schwarzkogler v o l t bécsi 
múvésztársai nyomán a h a l á l okát depressziót követő 
öngyilkosságban á l l a p í t o t t a meg. írásom így véres á ldozat 
l e t t a f i l o l ó g i a o l t á r á n , mégis alkalom a r ra , hogy 
f e l i d é z z e n egy f igye lemre méltó k í s é r l e t e t és 
t i s z t e l e g j e n egy j e l e n t ő s művész e l ő t t . . 
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